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Рассматривается решение систем нелинейных уравнений вида
m п—1
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i=1 i=m+1
где Tb . . . ,  Tn -  неизвестные, p(T1, . . . ,  Tn), / 1(р), / 3(p ) , . . . ,  / 2п—1(p) -  заданные непре­
рывные функции своих аргументов. Систему уравнений (1) будем называть почти по­
линомиальной системой уравнений с четными пропусками, так как в двух суммах ле­
вой части системы отсутствуют неизвестные Tj (i =  1 ,.. . , n — l) с четными степенями. 
Решение систем вида (1) сводится к последовательному нахождению корней четырех 
функций одной переменной.
К решению систем вида (1) сводятся многие задачи. В модифицированной задаче 
Le У етег ’а нахождения собственных значений матрицы A по следам матриц нечетной 
степени A, A3, . . .  , A2p—1, а также при построении квадратурных формул типа Чебышева 
возникают полиномиальные системы уравнений
п
J ] ^ 2k—1 =  S2k—1, k =  1 ,. . . ,n . (2)
i=1
Для систем вида (2) найдена связь между элементарными симметрическими функция-
п
ми и нечетными степенными суммами У7 Tj2k—1, т.е. получен аналог формул Ньютона.
i=1
Полиномиальные системы с четными пропусками с чередующимися знаками при 
Tj (i =  1 , . . . ,  n) возникают при решении степенной min-проблемы моментов с четными 
пропусками [1].
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